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1 Il s’agit là de la réédition d’un ouvrage du même titre paru aux Éditions Dunod en 1998 ;
deux exemples d’analyse stylistique ont été ajoutés et la bibliographie a été légèrement
modifiée, tout en restant un peu ancienne. L’ouvrage propose, de manière didactique, une
méthode d’analyse stylistique du texte littéraire à l’usage des étudiants du premier cycle
universitaire,  organisée  autour  de  grands  chapitres,  comme  l’organisation  textuelle,
l’énonciation, les procédés syntaxiques et lexicaux, les figures de rhétorique. Chacun est
illustré d’exemples variés dont un commentaire est esquissé. Cet ouvrage pointe les outils
d’analyse indispensables pour l’observation, le classement et l’interprétation stylistique
des faits de langue,  en inventoriant les connaissances de base que doit  acquérir tout
étudiant en lettres et en lui donnant quelques réflexes d’analyse. Les exemples d’études
stylistiques se présentent comme l’application quelque peu mécanique et systématique de
cet inventaire. Nul doute qu’il conviendrait d’introduire nuances et approfondissements
pour qui voudrait aller plus loin.
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